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PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) berusaha untuk membuat program yang dapat menarik 
penontonnya. Untuk itu perlu bagi PT. Televisi Transformasi Indonesia sebagai stasiun televisi untuk 
membuat program yang menarik bagi penontonnya berdasarkan perbedaan lifestyle penontonnya yang 
dipengaruhi oleh perbedaan age subculture dan gender.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah crosstab untuk melihat hubungan antar dua variabel dalam satu tabel dan korelasi untuk 
mengetahui hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
perbedaan lifestyle berdasarkan age subculture dan gender dan dampaknya terhadap pemilihan program 
televisi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa age subculture dan gender memiliki 
perbedaan lifestyle dan perbedaan mereka dalam memilih program televisi. 
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